








































































Botânica (2009/2010) 2º MinitesteParte A Parte B Parte C Final
(200 val) (160 val) (210 val)
Nº NomeAluno
9,2 11,9 3,3 7,8
4,4 11,9 8,1 7,9
9,2 14,4 9,5 10,8
11,6 12,5 8,1 10,6
15,2 17,5 14,3 15,5
16,4 18,1 14,8 16,3
5,6 13,1 5,7 7,8
14,0 9,4 4,8 9,3
14,0 15,0 6,7 11,6
16,4 16,9 9,5 14,0
14,0 18,8 11,9 14,6
6,8 15,6 3,8 8,2
8,0 13,1 5,7 8,6
8,0 11,9 2,9 7,2
20,0 18,8 20,0 19,6
12,8 18,1 7,6 12,4
8,0 13,1 5,7 8,6
8,0 11,9 6,2 8,4
8,0 18,1 6,2 10,2
10,4 11,3 6,7 9,3
09‐12‐2011
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Vantagens
Desvantagens
‐ Os testes são corrigidos automaticamente
‐ Facilita a correcção de testes em grandes turmas
‐ É necessário fazer um investimento inicial
Utilização da plataforma na avaliação
‐ É possível ir criando um repositório de questões ao longo do tempo
